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1. UNIVERSALIZAÇÃO E UNIFORMIZAÇÃO DA ESCOLA 
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2. VALORAÇÃO DA DIVERSIDADE E IDEAL COMPREENSIVO 
DA ESCOLA 
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3. ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO-
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4. O PROJETO DE TRABALHO AUTÓNOMO 
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